













VA K AU ST O IM IS T O N KERTOMUS 





Yakaustoimiston kertomus vakauslaitoksen toiminnasta vuonna 1929.
I. Vakauspiirit.
Maan jako vakauspiireihin on pysynyt 
ennallaan niiden lukumäärän ollessa 38. 
Niinikään kaupunkipiirien lukumäärä 30 
on pysynyt muuttumattomana,
II. Vakauslaitoksen virkailijat ja 
toimenhaltijat.
Vakaustoimisto.
Vakaustoimiston! henkilökunnassa ei vuo­
den aikana ole tapahtunut mitään muutok­
sia.
Vakaustoimiston johtajalla, toht, K. Huh­
talalla, oli virkavapautta kesäkuun 1 päi­
västä heinäkuun 15 päivään asti ulkomaan 
matkaa varten tarkoituksella perehtyä va- 
kaustoimen järjestelyyn ja hoitoon Keski - 
Euroopan maissa. Sillä aikaa johtajan teh­
täviä hoiti Vakaustoimiston tarkastaja E. 
Th. Levanto.
Vakaajat..
Vuoden aikana kuoli 36 :nnen piirin va­
ltaaja, arkistonhoitaja Olli Pajari. Sanotun 
piirin vakaajaksi nimitettiin ent. ylim. 
maanmittausinsinööri E. A. J. Pennander.
Vuosi 1929 oli varsinainen vakausvuosi, 
jolloin vakaajat suorittivat lakimääräiset 
vakausmatkat kukin piirissään!. Vapau­
tusta näistä, matkoista nauttivat seuraavat 
vakaajat: 35:nnen piirin vakaaja E. G. 
Tidström, sijaisena maanmittausauskul- 
tantti Onni Kiiveri; l:n  piirin vakaaja 
Herman Helander, sijaisena 20:nnien piirin
vakaaja Jaakko Fennander; 36:nnen piirin 
vakaaja Olli Pajari, sijaisena maanviljelys- 
auskultantti Niilo J. Huttunen; 34:nnen, 
piirin vakaaja Reino Ritvala, osittaisesti, 
sijaisena maanmittäusauskultantti Aleksi 
Ruuska-, sekä 6:nnen piirin vakaaja K. G. 
Lindström vakauksen toimittamisesta Kum- 
lingessa, sijaisena 5-.uinen piirin vakaaja 
K. O. Bergenwall.
Täyttämättä on edelleen ollut Kajaanin 
kaupungin (64. piirin) vakaajan toimi, ja 
on vakausta tässä piirissä toimittanut 
34:nnen piirin vakaaja. Niinikään! on 38 :s 
vakauspiiri ollut vailla vakinaista vakaajaa. 
Tointa on virkaatekevänä hoitanut 20 uinen 
piirin vakaaja Jaakko Fennander.
Astiankruunaajat.
Seuraaville astiankruunaajille on myön­
netty ero toimesta: 5:ssä vakauspiirissä 
Juho Holmille ja Kustaa Jakolb Saariselle; 
6:ssa. vakauspiirissä Johan Alarik Hene- 
liukselle ja Karl Oskar Sundqvistille, sekä. 
29 :ssä piirissä Erik Johan Nybacka’lie.
Astiankruunaajiksi Vakaustoimisto on 
ottanut seuraavat henkilöt: 5:teen vakaus- 
piiriin kalastaja Felix Severin Johans­
soniin Korposeen sekä 6:'teen piiriin kalas­
taja Johannes Fridoli Häggblom’in 
Eckerö’hön, talollisenpojan Oskar Allbinus 
Rosen’in Jurmon kylään Bi’ädö’ssä ja 
merimies Frans Edvard 'Österlundin 
Lemlandiin.
Vuoden lopussa oli astiankruunaajien 
lukumäärä 118 (edellisen vuoden ' lopussa 
116).
4III. Vakaustoimiston toiminta. 
Kokoukset.
Vakaustoimisto on vuoden kuluessa pitä­
nyt 22 kokousta, joissa pidetyt pöytäkii*jät 
käsittävät yhteensä 136 pykälää. Puheen­
johtajana on toiminut maanmittaushalli­
tuksen pääjohtaja Kyösti Haataja Hhssä 
ja ylijohtaja Väinö Ahla 12:ssa kokouk­
sessa.
Kiertokirjeet.
Vakaustoimisto on julkaissut vuoden ai­
kana seuraavat kiertokirjeet: kiertokirjeen 
N:o 14 mittaamis- ja punnitsemisvälineiden 
tarkastuksissa varteenotettavista' seikoista, 
kiertokirjeen N:o 15 astiankruunaajille säi­
lytys- ja kuljetusastiain laadusta, .tarkas­
tamisesta ja. merkitsemisestä sekä kiertokir­
jeen N:o 16, joka sisältää va.kaajien ja 
paikkakuntien nimiluettelon ynnä vakaus- 
toimien järjestelyä ja hoitoa koskevia 
ohjeita ja huomautuksia yleisölle.
Kirjeenvaihto.
Vakantstoimistosta on vuoden kuluessa 
lähetetty seuraavat määrät kirjeitä ja toi­
mituskirjoja: valtioneuvostolle ja eri mi­
nisteriöille 12, eri virastoille 86, vakaajille 
ja astiankruunaajille 458 sekä yksityisille 
90, jotenka lähetettyjen kirjelmien ja toi­
mituskirjojen yhteinen lukumäärä on 566, 
vastaavan luvun edellisenä vuonna ollessa 
500.
Vuoden, kuluessa Vakaustoimistoon on 
saapunut. yhteensä 30(6 kirjettä ' ja ano­
musta, Näistä on valtioneuvostolta. 14, eri 
virastoilta 19, valtaajilta ja astiankruunaa- 
jilta 174 sekä yksityisiltä 99:.
Hyväksytyt mittaamis- ja
punnitsemisvälinetyypit.
Tehdystä anomuksesta on Vakäustoi- 
mistossa vuoden aikana tarkastettu ja hy­
väksytty yhteensä 22 vaakatyyppiä, joista 
yksi koetteeksi. Vaakatyyppien hyväksy­
mistä koskevista anomuksista on kaksi 
hyljätty.
Uusia nestemittarit.yyppejä on hyväk­
sytty kolme, joista kaksi on puoliautomaat­
tista bensiinimittaria. ja yksi maitomittari.
Vakaajatutkinto.
Vuoden kuluessa ovat asetuksenmukaisen • 
vakaajatutkinnön ja siihen vaaditut harjoi­
tustyöt suorittaneet seuraavat henkilöt: 
Tekn. .ylioppilaat- Erkki Olavi Grönroos, 
Aarne Heimola, Lauri Isotalo, Vilho Vik­
tor Kantanen, Juho Lagus, Otto Ilmari 
Otava, Unto Kauko Tapio Piponius, Eero 
August Salonen, Väinö Edvard Suomaa, 
Mikael Tiusanen ja Niilo Antero AVirtamo 
sekä- Fys. mat, os. ylioppilaat Erkki Hy­
värinen, Henrik Malakias Isaksson ja 
Väinö Einari Lohijoki.
Vakaustyöt.
Vakaustoimistossa. on vuoden aikana tut­
kittu- yhteensä 201 areometriä, joista 183 
on hyväksytty ja 13 hyljätty. Lämpömit­
tareita on tutkittu yhteensä 117 kpl., joista 
108 on vaattu ja 9 hyljätty. Pituusmittoja 
on. vaattu yhteensä 35 kappaletta, vaakoja 
12 kappaletta sekä punnuksia yhteensä 
1,379 kappaletta,
Vakaästoimiston tulot.
Vakaustoimistossa on vuoden kuluessa 
ollut tuloja seuraavasti: Toimituskirjojen 
lunastuksista 842 . mk, vakausmaksuista 
7,554 : 45 mk, tarkastusmaksuista 17,000 mk 
sekä kiertokirjeiden, määräysten y. m. 
myynnistä 42,9 mk eli yhteensä 25,825 : 45 
mk. (V. 1928 tekivät vastaavat tulot yh­
teensä 42,985:15 mk).
IV. Vakaajien ja astiankruunaäjien 
toiminta.
Vuosi 1929 oli n. s. yleinen vakausvuosi. 
Sen ensimäisen. puoliskon aikana vakaajat 
suorittivat lakimääräisen vakaUsmatkan 
kukin piirissään. Eri lääneissä vuoden 
kuluessa vaattujen mittaamis- ja punnitse-
5misvälineiden lukumäärät ovat lueteltuina v. 1928 v. 1929
tähän kertomukseen liitetyissä taulukoissa. Pituus- ja halkomittoja . . 1,887- 5,9'65
Astiankruunaajien. toiminnasta on Va- Puisia mitta-astioita . . . . . .  4,252 18,672
kaustoimlstolle saapunut tietoja vakaus- Metallisia tai lasisia mitta-
piireistä 4, 5, 6, 10, 28, 29, 31 ja 32 yh- astio ita...........................  40,722 29,291
teensä 36:lta astiankruunaäjalta, Säilytys-ja kuljetusastioita. 81,317 23,531
Vakaaajt ja astiankruunaajat ovat vaan- Punnuksia .........................  101,582 269,528
neet tai merkinneet erilaisia mittaamis- ja Puntareita ........................  2,908 10,085
punnitsemisvälineitä seuraavasti: . V aakoja........., ................... 16,005- 16,517
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